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Patients to poy 
to. s'eedocto,r 
B,.ALANJUDD Mo.1 .... . ,.ucy u_ I .. 
,.r, .. td ' to OO_U"I Gr .... • 
W ....... Cow>I)' liooplul or to ...,....... . 
TId. ~ .... will M Ia .rr-
""Ill • doc&or t. hINd. no. old 
..,w .... , with • ph)*iu .... call 
:z.t houri • .-Lu In effec~ u.. 
. .. 1 of thlII.... . 
Mlnt.oo> Mid 0.. _ doctor ..w 
ulll Irt.t ~ ... U. "t •• l ... d,. 
odmltwd to u.. dIDk. bat no 
potleat. will boo Mlmll.wrI 001 
.... wi.. . 
n.. ......", the donor ...w bt 
on •• n .. otll 8;30 II ti,l' __ dOOW KdvIdoo ...
~ by »,-1 u-. Mirlt.oirI 
-
" W • .b ... fwqd, ~ 
ai .. __ btto u.. fItri of tl>I 
_t.tr ",Ill .olI 0.. a:tlYltlM 
aoJq ... ,I.bnl,tolno..~ 
UlII .. UN of "'"" Y of t~. 
latramur.lo. ~ 
~".uld Wlif u..dooit<r.t.o". 
on ealI until thn t1mt. _ ... 
.... ..,. ___ cl inJ .... .-iyoci 
dlllfq~ ~wIII 
"';In~~:'.d:" .. I0~~~ 
.. hMhtr.tl>a "inn,*" of _ will 
... Ndlloald It 1M tIIJtlc _. u.. 
f ...... lllto effect. 
· 
"I doubt tblt It wID how "'1dI; • ...'IIIIIIIIIIII~'-:'~::- ~~;::~~~IIIIIIII~~~~~~~ oIfed. Bat It.....,. ...... &II oIhoct 
... eM ~ .. ho mtpt-,...t '" 
by for . ... ordiaarIly 
.. wldn' t I" by for. . 
"If It did tAaL, It "",hI'" • 
. """" 1"*1.1 ... elfoet by III.lIdJt,a 
_""~"""....s.d to 10 Ito ...... dbokJ ....... " 
Mlftto" -'d. "But u..t typo 01 
tAIna '" hard u> J~" 
Erin F.ibe5 found th. t her dOg, Spitz, wouldn'l be 11ft 
behind when sht c ..... to r.glrt ... in DIdd" AI_. 
-:.Ibts b • pholojoumalisrr! m*, from 80wllng 'G,.. ... 
Auotdlng to Stephen HOuw, ,.,1$1 ..... In. unMr'sity 




W ....... Clrcult Ju .... William 
AUnder naJ.:I w.....,.,. tho\ 
1M cit,. 01 BoWti,.. G_ ~ 
........ JuriodktiGe to ...... aD 
el" lriul 11I1_.lioo 0' tno. 
tf&liou ., doe K .. tucIo,. Saiki· 
.... 
on.. .1IUlt., !lied NO>'. I. 1m. 
.,. T .. E Elodriaol COIIlnt:o 
IO ... he. 0' CampbeUlville. 
eIectrbl _"'tnc&or lot tho 
_.w-. """"'"" io ..... cit,. 
IlIeeukaI ""'JIOd.!'r .I'.w... .Cuh 
toaumh .. ltII ..... ... ' _ . 
II .1'0 ellel" tht tk. 
__ did _ PIU' lIM cit)" 
--
CuI> toW u.. cit)" ---.. 
'- Ir.od _ ..... _ 01 local· 
&rid OI.ItII II .. II tIM .It .. IMI 
"",101 _t . fiN .......... A 
01.111 IoUIr. to 0... 1.1 __ 
pb,..lul pl ... , . olBol .. i.l .... tor. 
•• Id ,II .t.ol.II"". hel ,""II 
.......... 
Loot ~..... fino """'" Loanio • 
.....,. ..w Wt the cil7 ,hOIIld 
be.we to """"'" u..tII boca ... 
~u.. dt,. of ~ GND io 
... ,po ... lbl, for ..... vldi .. 1 Ii •• 
prol.octloll . Tbo dty ., .. ot 
..... bW'Md '" ...,. "'J' from 1M 
ltoll." 
~ .... htIII ___ lI .. w , LbI'" 
_tII ... uiDdo~~ 
... oWto ~ rr-. local 
bulldi.J>& . 
W.tom .... _. pert,.'" 1M 
"" x:w- IlIOnII!f.J_ 0."'" 
8".. .. ' ..w A......... rvJinr 
'IV"",,, T .. E. 
We were y.trong 
0-.... of tcIltlq ......,;,. • 
It<>, ), In TlI.o.d.,'. lI . rold 
u.com.ctly I.'" tho IoI:atJoa of 
th.ulllv .... ty~toffio:>o&O 
tho oJ ..... ,,'1 ""W. ",. ..... ~ II 
In ~"c. S<hntlder IIIU. 
It. .tcIr1 iJI ~1'. HenJ4 
~1I1AldG"''''''''' 
..... 11 b. ro.ll~.ed .ltb tb. 
Intafn\emlty C"'" lcll ",.u.nd 
..... ~. It..w- .. _ oal, 
",.Iltl. _lIh th_ COUllcll to 
....,.;""blvltaUO ... to u.. I*rtMo. 
A 1!007 Ia ~'. Honold 
iDconeetly oaJd WI ,tudMta ' 
p.ev loull,. .nrollK '11i eoUa •• 
.. a,. take tho CoU ••• Ln l' 
Eumlutlon Pro ...... '"" .. 11 
"""'" "" 1M fInt. f-t dota till. 
_t.. '"" t.l.lj.opoo OftIy-to 
prevt.....Jy ~ trwt.-., 
Sept. II ill u.. lint *'" dot. I .... 
Lbio_ . 
Chi 0 issue going to board 
dec:iaioa, u.. ..ott .. d to bof_ 
tho .dJgtlmt .. U bN.cI, th 
city_Iy PIaMld, ud ZoaIn& 
Comml .. Ioo'. _ppM! boud. Tha 
_ ChI o-p. ..w uk tM ..... rd to 
.... k. In ucepllon to allow thI 












. 10% discount - " -,\ 
on any record or tape 
inlhestore 
* Present this ad for discount £qftos.,.....-J, ' 918 . 
re~ords tapes (8-track & cassette) , access ones 
T-shirts. movie stills posters Incense 
\ / • 









INext year' is now for Feix, Tops~ 
• Bl'J;ION WHITE "Tod.oy'. olf ... _ ba" """ r hl Tailbad< JilllDlJ' Woodl 16-
f tb 11 up,.;th tho 'pU,:!"", throoHIeep foot- I , 180 p<>UD(Is), ",1>0 lao Time', up for the loo4.halI 00 Q " ,ondu'e.," Fob ,"Id. :' By .". hl d fo • .2.as yu do It 
priIcram. ",Iq to !.he fou~. _11 be w .. tem, will be • key fiau.e III 
TJ;o •• .... t r-r" ill tho "walt _Uolly oacrllIeInr oIz.o , "" !.he ......... 1., Woodll~ 110.6 
IIlI _t~ l'_" __ of heel complet«llU .. btl> d~ of~rpooed_ 1n the hopoo · ~t It wI1I yarcll .... hIq per ,a.m. lIn 
pride O.Dd..........- thAt""" laIl p...:1.b. " I'm _ cU.p- ob".toff~.blsp'-YIthathurt... ......0. fifth beot In tM nallon 
ott. houdlut laIl.........d Smlt.h poIatod.nth thepr<lOpetU. W.·... ... much lut __ ." am"", the DiYillioa I ·AA, hKka 
StadJlI!II hal .mv..i. • -.......s.y .... . lam ud w.·... .' Twalty·!.hne·of the _to' who retu ... for tho 11178 _..,n. 
Tbo 1m ~ ( .,. ....,.b".1 ...... ..,. '""" beI.,... 34 t.o\IdIdo1mi Iut __ ~ Th e other tlll blck. • •• 
_ u:;, 1W/8 ,,~. on.. doI:nb>au..- ............. to b.. ..... ~. oflo .... th&n IO yUdo. _~N.teJ_!5-0.1751 
lmJund !.hat .... tcMd. W .. MrD "RlPt DOW. I'd "- tIckJ.d to _ With l.bo .JouN1eep _daly. ud Craie ........... 4!>-7, 170). 
m 0 ... of 10 ....... Iut _ deo.th.nt.h I 6-4 ....... " W.t.era will .... u.... dotm J ...... ,alned 164 yarda ..w.u.a- . 
.... DOW u.. ~ttd. . To ,,10 Ihi ..... on . Fel. 1lDea> .. 11Id four linebood< ... n.;e I .. t . ... 011, i3 ' I. wer thI n 
ADd c:oKIi J""""", ,. . ""- b6v-. W .. MrD _ ,. ·the _p-.-olotopplns:u..run FnoemO.D. • • 
ltaIlmoenotbat1Oll_'tkMp. 1III000t Ollt of Ito ",put.nced ' 100001.bo .... toIdollaobKbrio.t& ~"16·f __ IO.2(0)."'. 
pod ....... ~. doWD p~ WIth tb.o ~p pOOltinDi oa W .. tom'. def..... ......f.,. ....... MiltlMlppI Volley 
for""",. .. IlIIfIIt III footboll III tb.o Ohio _ thol .............. by!.hoi ..... t StltI.pdw!llobaNthofu1lb&clt _ 
Th ... ..:tj:t ,..." In, PHil V.n.,; ~ W.MrD 10 u.,..teac.l plo,.-.. dutHi.nth C.JdWIII III-I. ·IM). I 
• .cWalI)" ...... MlIno u.. )~._~ ·f .... IOltb . cIopu. · y .11 .baedn"ed tb. IpUt "-hmaa ........ HIdEmuI Coullty. 
........ ..-s. W ....... "hIth probMm. no. doipCII. ~ _ , '-<I<6oId III f . ..... 0:1 the ........ to. Tbo ~~ will 
Rkky G wi"" (II-S. 2101 .. tu .... 
"' Lt.. otani"l t\i!lt end. Owl .... 
caught 17 __ 10< 196 rude 
latl--oa : H. lI J:.. bad<ed ",by 
Kirb;' Slonott (6-0, 210 1 •• 
pan·tlme.tart. 1.1 frMhman iD 
1916 .. 1>0 miI~ Iu' __ with 
• k". InJ\U')'. • 
Tho .pUt eI>d bo Eddie ...... ta. 
( 6-{), 180), tho teo.a\', Je.dl", 
receiver lut year ""0. 28 cotches 
for n il yudo I nd ,even 
touchdown.. Fei.z Mid P'tio& 
the !Noli 10 "-IOn on deep pa .. 
• I'OIIteo will boo I kf)' '" W.tern', 
""01"'" t.IWo _ ...... 
The flanker Is Donyl Droke 
(&-3. I&D" ......".. the I ... t., 011 
tho *'" with I 4O-yud d...h 
tim. '!f ~ .6 ...,.,nct.. Dnk. caught 
lhNe_ uI _lan 
-
\ 
J o n All up (6·2. 220) .• • . 
. ll&utedfi". frMha>oI> ud tbne w!Il ... ".toe.m. froo!·  )h' "I " bfl:.1I0' of tho be Joh~ HIU 4H. 180), • 
~OGotrm-iDltollul .To .... tb.o~ .. hIiI_ InUlblllty of Iwo IUO", , ' ~ ....... WhIg H ...... , 
. ............. !"*II~. ~, .~ud t1! 'I~ :·fIsIhcko. Elm- CaId-:tll "ud ~., !"bO~ a;7- !'!.M 
--'-,""~tb.o -l.l _Wo:n'It. ..... ef i lbl pnbl ..... tlill Oiorp "f'Iip" '"'"-'"'. . pl'''' for In 1anil- II • 
....w.. . . 'r ' .~ 'l1li 1m __ , r .. • Tbo "I" i. I ~-orieated ~~ 1ett '_ . 
"W. · .. oa ~ ud I'". IiIMIlIId 1M fouMIeop ........... on..... thot ..... __ pLor. HeD..m he bKUd up by 
_ I ' .,...~ dee! of ~ _ ud tht I~tlnn """""' " I<llOi! optlcmo tlif.ri lb, (w-lMoII· Muty·Jauw-. • . It\d·lhirt Iut 
m ... t."FelI.lIld."~~1.oi!'" "~""""'~ " back_ . . " ' ~7' . 
" 
,..... AU.()VC pk!I. 1MdI" 
tho :r-. off""!,.. Ii... ihat 
- DoducIM ~ .... IoJ.J"'" . 
Beniw 1&-2, 2Ul and PhU Rl<h 
-" "-MlI-'4-78 
ove Earthlings!-,---, 
you up with .... 
Quarurbocb MU~. Jonldae 
and JI .. n.),,-Moy.-d ....... _ 
Crala: RoUe .I>d n.mnIn& bKlI 
Cecil , .... boIod tha 11M 01 sa 
, . tu,,,I", I,t_" from the 
1m TD *'" that IW,obod 1-1 
ud ... 10 odoooI ud u.'-
....... 
JoMIM ...d WIO,'fDCII'd ....... 
bIaed co ,*,,'" 1,611),'" uod 
. 11 ~1u&_...d 
RaIle . ... AD.()Ve piclr;. c:. ...... t 4.2 
"'_ f .... 1M ,lIldo. 
F_ rullW for 141 )'VCII In 
1m ~.nu ..... bohb>d u.... 
............... --~0..." BII_ U!pe tha 11M of _ 
,.t .. "I., d. fu,I •• I~IU' • . 
a._ ... u..*",bo~ 
tioDo ud u ....... 1.ed 1add.o ·1ut 
--. CIDICh Doll w ... ·, ~ 
I~"""'" II It tha S Ol bIC"i ... 
EOIIUon,. wht , . t .. o 0' lut 
, __ 'II~""""'" 
A •• t.rn defu,lu U" •• 
AlI-OVe pl.e.· .. la • • w.y~ 
... ...-.- ...d ___ All· 
ove """t. Ston'lI Oo.vll """'m. 
but · W .... WUI _h ... " .... ......... 
AU.aVe tip, eod J"" W ..... omd 
.1I·coa ' ....... Ollnol'" tackl. 
. t.._ UOII .. . 
.... , ... pc.eblp 1Ut ,,- .. bIo 
lint. y_ .. coodI. will ha .. 10 
wu.- ............ iIIdudIIIc 
............ !rom • .w...t... uk 
that)'loWed 11 _~~ .. 11 
P::Ji.()VC dtf........ .... a..: . 
Stbtuuod~""'· 
..... btdr; W1b e.u. ........ , but 
DoarttII), · wW ha ... 10 ........ 
ove o.t.W... PIir.- of 1M 
V_ Bob Bible ...d AlI.()ve 
-"JtJ ...... en-. 
8Ico"d·ta .... IU-CO", ... ttet 
tICklt Nib Roto t&-l, 2451 ..w 
'"' ,... ...aI'''~ 0' .. 
~...... ofttuI .. IiDIo Wt 
wiD ....... t _YiIJ' ... ......... 
jtaaIor 'oo&p ........ . 
WldoMNte Stew Puthoff ud 
Stew Bullard NUlm ....... wit!! 
q~" Rand)' Cilrblopboi. 
who compleled 61 01 U5 "' .... 
for 823 )'anIo and .ll< toIIcIodow,," 
IIn_. \ 
T&ilbodr. C- CodIriIn IfoG. 
1861, who l..-apd 5.' yarcllOll 
51 unl_ lut y"ar, .ho.lld 
boIItor tIM '-d<fWd .... t wiD .. 
.. 1111", ,,,II back W.dd.1l 
~ ud c.ru..d! c:cw..J. 
Moodj<.w .... """'biMdlo ....... for 
&Imae& 1.400 )'ant. Iut ,...... 
.-
'I"t·y... .o •• h Milot 
. Oo.:tlrl.cl mutt .. h"lId "" 
01,.".1 .. II". u.lt IoU both . 
.tanh,. tac"' ••• th' .unt .. 
.. tor ud two ..,...s. from Iu& 
. ,..... U *"'- . 
Ooufried wID .... '""'- OIl 
tha 011....... liDt ud r- • 
.... 0" with , .... , 0' hi. .1. 
·.....r ..... t.- ... IM ...... . 
£~ at I'" otf ..... ... 
tkW poeltlou Ihould Imp"",. 1M 
!.eo.u..td to .,.... . -
~:~~~~~ Drink 59' II supplies last. 
"..,.,. ,..ipI;es last. 
At all participating aGrgar King 
restaurants·hi this area. 
1049 Laurel Ave. 
.,Make "Fhe LE!ns-UnUmit-ed your 
· photography c~nter! 
For basic photography students ••• · 
• o...wo n 2 /WI ttnk .nth 2 ,... 
• 25 __ tI KacllIbromjcle F-3 photoir!P.h1c ~ 
• 3 roIh of 35mm-20exposu", T. i·X film 
:iiG80~lngbruth . 
I . , . 
~..... ., 
~ . 
• . , 
. ~ . 
.---......... 
. -_. . 
~ .,..... dirt. r-. 
--- .~ -
/ 
• ( Of to, u,In. ' o,lO.h. to, ln. 
"Boote" Donnoil)" -"" ltd.... I __________ .:::;:::.:::.=::::;:::E::~:.::::::::;;:,:~::::~:---~J~ Gov .. "o .. to the CO" ' llrtllet 
3 Division I-A foes 
'. . 
to chalt~n!le _ ~_I~ __ _ 
: W ....... c-w..dl .... . 8&Ma. 'n.. f __ aIM Pk1 
.~"""'dIe"'......aw. . BMt T_...t.idl..1ott. the 
- V""-~ ___ Il'~OVC Ia J_ ..... JoID..:I the 
tIM _ bat the ~",:b-' eo..t-. 
~'t be" NO .., u... wlMa Wu,*." II ... pUt lu t ... 
tbq ... _ OIl!- '" die oye '" ...... wItb ·trr.c .... It1a. 
. 1m. The Top ..... 10.1; 21·3, I .. , 
AlIlhnealw ... ·.__ -.oI!. att. wianlDc. 16-7, r.M 
, ...... ...... aN wI!.h DI...t.Ioa ,.., boIorw. 
) . ,1\, !.H .... 0' t.h. Natlonl The Topp,,, hut pl.yed 
CGIIoctote A~.u.odol.loa. JIIl""I. Stu. "".,., wlui,,). 
"", T~ CIIIIIPMW' " the 2·H4, .... 17&. . 
n-.. DMIIIooI I·M, whkh 
...... _ ,_ oc:boIonhIpe llIu IJ1' .a..~. 
01 ........ 1·"·. 
w ..... OI"M the -" It -no. Moe. nwm <t3 Iet_ 
h,,!,," Sept . e .,.1 ... , thl frocD I '-'" IMt ftJ>lahod . 101 
Ualv."lt, "f Tt .", .. , .. a' aM .... die oo-eb.mploa 01 u.i 
Ch.n""DOOIO, til .. " .... 1. to ' 
No ..... In., to pl07 1111 ... 1. ' _C-U..M 10 Poco . -
\ 
' 'TI!EEPISCOPAL CHURCH 
WELCOMES YOU" , 
QI,hri,t ~'''c:"ptll . Ql~uu:~· f ... a __ I.F~C. RUSH' DISCO 
Ti. ...... II. How.d s-f_. jr., Redor 





11) LIft. • MonMM.,WonfIlp 
• un •. HGIy CoiIIniunk:Jn , 
Garrett Ballroom 
• DE.NTS: ~J,J . ..... ." . 
. ~Gitizehs National has 
something special for you·! 
\ 
-
STOP in at any of Qur 
5 convenient offices. 
Wt'!ile your there. open . 
- your checking or 
( savings account._ 
A .... _ ... _. ____ _ 
:lr.1WIIo''''=---''CI ===::.::-_~r · .... ~-\-- . 
, u.~: .. ~ ... ~~~~O& __ ~--~.~-.~M-~; .. ~ .... ~~'.~~_._ ... ~.~~~~(~~~~~~~~~~~~~~~~.l 
' ..•.• ~ ......... ~ ... _ .................. , ..... " ........ ,~-......... ,.........-.."' .......... .v, .............. ~~ .................. ,., ......... , .. , ................ '-•. • "u-. . .. ~ •• a~., .. ~"'''~;;, ....... .J!> 
..... J ~ '. . • • '" , . 
......... 
s~ It Uoo ofl!lll$lVI IIIdlI 
po.IIIOn. key, Co.." Wayne 
C"'"p ....... '. bof-Ior ailm~ . 
... "",l 011 lall,...... :l-&-2 _ton. 
QIuon.bKk PhIl Slmau, 1M 
OVC', 1m Off..alve ~ 01 
1M y .... rawnuo .tt.r IJIIhln& 
lor 2.041 , • ..,.. l .. t ........ . 
Siamoo' IqI .......... DomoII 
H .... * (lI' ulCMi. M7 yudoL 
oDd Larry C .... -' 141 aotdlta, 
"It11 yU'lbl mano ..,.". wiUi 
/ fuDbadI N_ ... Letcher, .. "., 
__ pel 6.1 , onIlI • <:any ... , 
- , 
. Th d,luI', " hich rl"hd 
HVlfl th I" Uooleague Ian __ . 




. ars 9xpected 
onnswgrsss 
A 112,000 ....sdbw rwoJtct. .t 
0.0 8mJth St.dfuDr, pIqIq fWd. 
-w_.NdlldMonla'blj ..... 
to JootbdI ~ _..... "'** 
JIauAy ....... ....s K'tIsIc' .!kI.tIc- • 
w.-. ... OlanD. 
n. projecI . boiiua *'* 1M 
f~'. _"""~o._ ...... _ ••• 
damapd by ~ barab .tnWl, 
wu IInIobotci Ia lite ,1_ aMi 
In.a-:l u.. ~pWot.Uoa of. 
IpH'Ill hybrid mbl"'" of 
bormuda, ..... CIoud.~ • 
• u~t .. laDdecapln • 
.. TM .... ~..m-.m 
1>0 ...... ' ~l CO .... pJ.Jr .. '
---. ud ..m....u Uoo..-
..... to pia, aDd .... tcIo," Fob 
.ald. MThe .......... wID bo • lot 
~ Ia red...m. iaJuriM Ihu 
tkold ......... MIzoCurf.~ 
Dwuo ..... Uoo .... twf_ U. 
bMa • ",:/or '".tor I" Ih, 
rtoductlon thin .pu..t.o end 
tMlI .. lnjllrlM ... u.. flto! __ <!-
looIbtJI I"Ctb. 
" II .. "' ..... -... """(WIll cut doora 011 \he _bIr 01 bnI.Io.. 
....s kaM ~W.'" .... 
ilardi,. Q1 oIIlD ojIIlDt ......... 
..,., I tlolak the .... __ wi! 
p'-J' • bit: .. Ia cutdDI ...... 
__ III"",,,." 
T" •• LlI.l~ 1lI,_ 1o,~'ld . 
....... 410 'ftnIn II Uoo _btu· 
~ot' l"""""'''''' .... 1 _~ by u.. b?r 
H,-bricI a ... Co.'" TI:ftoD'; 0 .. 
TM~i1u.. ..... 
'" w.- wppIIIr 01 hJlPI .... 
'- ,t.dNlu UId ... __ uoI 
, 
". 




See"" for the,firiest 
seleclion of Book'Paclts . 
Featuring Kelty and 










, A'Special week of meetings 
expressing,the Ufe. Peace. 
, and Love of Jesus. 






Aug.27-31 7:00 P.M. All at 
" .,' ...  ·,~la!!~~~ 
~ 1_ t i ' 
. 1434 Chestnut (behind Thompson Complexl Bowling Green 
.,\ ~ , " ' 
.' ' 
, ' ' 
" / ,-. ' 
" 




lllil10is State, ETSU 
-c-u...,! ,.". p ... '1-
S/oIIu..... Cooof..-. c.do Joe 
M .......... ·.ItfI'*d,lf .. Dked '" the 
... Iion'. top 20 ... ,.,.. eoII.,. 
...... in 01 leal .... ...-_ 
pOIl..~ T .... ' W--slao 
,ad runainr _ko Mill. SmIth 
... d. a •• ia Du.d .... bot h 01 
.. hoomruohed for.-.. tlwIl.ooo 
ylOl'd! IN\ _. hMd Wo lilt 01 
_ ntIu'ftlIsc off_1vio ~
from. tMnI thol ....... 00:1 .llth In 
tho ""II"" '" "',hb>f: 011_ In 
1t'l7. 
Smith and DunMa ~bIl*I 
for 1110 ,ud. "lei thr." 
~hdo""' ... '.! ... t W.lMrlwt 
~iOr are( c._, .. 1\0 hI •• 
U. I-,ud _ plUlUq Iverll' • 
..... 1<1 be _ of u.;. ... do .. •• top 
"'"-, 
• 
'-0,.1, Z3II~ ~c-lf.3, 
2:211 and Mcltlnlq 101_ ,.1, 
:1281 rft"",, 
RwmhIc t-du A.onaId Raza 
aDd A .... J .. ~ ......... bat 
Cowdrty will Un to find • 
............. ' for Iride.-....lv« Jeff 
Gown . .. 110 COl. 47 poo.-IaK __ • • 
Anr.one can ride it ... 
shifting. just get on . 
go. It's the campus 
for students . .. the lake· 
along machine for RV 
the econo· 
commuters. 







Russellville Rd. & 
Green River Parkway 
BOWUNG GREEN. KY. 
COME-SHOOT THE RAPIDS 
OUR NEW 4--TRACK WATERSLIDE 




.--------.COUPC)N ---------.. r---------~--------""i 
ii 5O.¢OFF ::i it $i~tirbFFii : ONW............ . I ,., .. .,.......... , I I ~ --. at, ,.." l!t . . ..... """ If, 1~ _ I ___ _ ___________________ .. ,_ .... '- _ ___ .,. ____________ ¥ ___ 1 
~ 1Wk.n dIIIty'" LIbor ~ o,en -.... ttwu" ~:N. 1171 , 
• < 
Gamble 
Hessel expects big di,!idends from. risk The Campus Ministry Council . 
"-Of W.K.U.-Welcomea-You to Western By DON WHlTIi 
Dt.I H .... I till"". ~t. 10', 
.,...w.""'- _ ..,._ 
..... 1.0 ...wn \oaa.-
..-
,.... it ..... lIM .-Jl "'*'l 
," _ -",,11' • r: ... 
w .. t.n', _. c"'&rJ pro-
- -H ...... ~ . .. u.w =c::.....~.::: t90 ".. .  .. _ .tI.-
1-1 .. '" d.riq 1M ....... 
---
~"ttoo,o...~ 
aDd Jo.. .... ---a douiq .. fall, H .... eJoc.o _ 
1.0 ..ow .... I . In .. Hu.a 
__ HII p&a.. .. to _ tboIr 
,. ... : •• UIoIIoIIII" rub .. lb". 
..... u... IA _ dIariq • 
__ ... Io.EutT_ ..... 
Murr., filld..! .".Ij Ohio 
• Valloy CoJof""""" _ . 
AI u.. time, It • ...-red 10 
...... '*" .... 1Jy rIIiI. w-'-
"""ulu"'P"""*, BobS--. 
no .... ;.,jwtd. II> • ".... fall 
mllute. beI_ lM coafenoooo 
__ • fhWohod loun.h In the ove, 
It.. '!fOnt .howInl In obi: ,...... 
But .. u.. 1m -'" -.. 




.l/lll. 0 ....... VI apII;&Id. to bOI-
w ...... '. __ talo._ 
a. .......... 1M _' • .....t 
~t.....-Iut. _ . 
IIaIohIow "" ....... u.M ..... ~ IJI • 
, .......... '" ",_ tho ove 
c:boaJ' rrh"" 1'bo ......-.. . 
, ...... Bu,h"llI.t, Eq'aotd, 
...j....! hlo b.ck ...... be oIIppId ' 
""_ ................ '01'100- .. OVC_ud_lor'CIOd.to 
..t&hdn .. fraD u....-. W-*'II 
tlal.bed fourth bebb,d E •• , 
~"""')'_EAl'-. 
B .. ~t, I Mp"" ...... fro .. 
CaMda, .... 17th Ia u.. ove \at 
--G ....... , .100 llnilbed 161.h 10> u.. J..war.World c.- Coun"7 
Cbempor..Npe Ia 8cot1ud ... 
J'8U' .... ..... 4:0II ...n. and .. 
.,60 fOO' tW'O ...n... 
" 0 ....... 10 .. cood. • qlWiQr 
.,,!IIete .. lUll' _.~. rw::nolt.d 
(.om En,lud," He ... ' .. lei . 
"H. · .. V-t _J*.Itor Ind t.u 
IWI bMd InIO u.. ....... t 
W..ceno hal hod t-r AIl· 
.Amtri<.aD __ try nu>-. 
from BriLl1,., IIIdIadinc Lon,. 
~TIra Broob, Mib 
Clay ODd ~hTI. P.y"a and 
f .. hm.an 0t0!"'P eon""" will odd 
-C-tJ .... IOP ... IG_ 
R.pr_trtlws 
~Ptl~ ' Ltrond Cu"Y 
t.tholk; · Wi lli;m Allud 
Christian (Dhc:ipl.,j . Bob hkNe¥in 
Church 01 tIIrln · an..e. SrMgle 
. Cumbtr'-'d Pr.sbyttr;¥I ' James Knight , 
EpIscopal. C.I, Jonas ___ 
General Baptlst-.Jefry Hack 
Lutheran . R.C. Bfandt 
~odlst : Walter B. McGee 







In Aug. Elno Sept-listen and win a 
- $500 Stereo System from Audio Center 
- sOny Solid State I)igital Clock Radio · _ 
-'- Pa"",!onic Portable Tape Recorder ( 
- Tiger Sport Shoes • • . 
, - plus Hundreds of Albums Slid T-shirts 
. \. " , _.'. 
!'Bowling.Green's qnly 24 hour ra_dio station" 
" • , 
, . , ,. 





0 " ROGER S'rlNNE'I'T 
7 freshman added 
• 
- c.... ... "..p .... _ 
d",tb ... ___ , H-.I 1NOId. 
O......u ... d Clay competed for 
W ... ~lut_ ..... ,but .... tu. 
P,,,,," , • I •• ",f.t ' rom 
(;..-.N .......... eou.,., _. u.. 
Eocteo' "'" N ...... iD It7&. 
s..-en oUw !not"- ..... 
.ddod 1.0 u.. _, aDd H .... 
thinb tho *",'. f1"" oophoo 
__ .w btlp p .... 1M ,..,....,... 
N"-" ttalnl", ~1oD. 
' .",.,. {Iut ,-', ~I 
""~.Iea.....t. 1cK,l>oul1laDdu.,.. 
.. a. kauu / o"d camp,tltlo .. ," 
II_I .. Id. "They're II<>!. roIn« 
'" IdU tb ...... _ In .,....u.. WI 
" ... t 01101 th.,,·\1 II. • lood !nRp_ "" U. _ 1reo~,H 
H_I', treilllnt P .......... ..w 
,treN thl'eo ". lOll. week, at 
""d~ nlAlWI&, u.... 'our 
.-. 01' bulIdlQc .UmIDo ... 
Ii....a,. lour ..... '" opMd wort.. 
E .. t~, wblch &labtd 
_lb '" u. ... tioo>aIo 1.",,-, 
I. I>Q la..,...ln tho ovc, Mumoy, 
wblcb fl " ilked 14th I. thl 
NCAA. ntu,,," fOil. ,tro". 
E,..tiob rvnD<iro, but bt tar. 
oUw 1LIp~ Britono.. 
w ... ""'" Opo~ ito __ SepL 
.... 
:rhe Idea o f cooking for 
yourself haunting yon? 
I 
! 
_Coou.. ...... P .. , 14_ 







G ?' , roup. 
Take a-look at 
















This card i. yourkey IO tllt 24 Hour Q ub-
hOUK. T he 24 Hour Clubhouse is ou r 
new 24 hoor tdler machine. It can save 
you timt. limplify your banking, and it', 
I part 01 tbe ~ of bank r.t'TVicn 
you reoei ve Whtn,OII join The Qub. 
The Oub i. every ~ rov see 'b trd 
belo. and ~. II', • chedU~ ao:wnt 
plu •• And it can M. your. fOlf ohly. $3 . 
\ 
month. Join T he Club hid .. )'. 
The Club givu you: 
· 24 Hour ClublKluse urd at I'll' cllilrJ{t 
• $10.000 Ao;i~nt.al Ikath Insur.mct 
• No Ift'Yke charat cll«llil\R 
• All the ptnonali1td (11«115 Y'MJ M'rd 
• PnfeiTtd'T1Ilt on Installmtlw .... n 
' And~ 
, 
-c.. t.ho_In .. P.I-
........s.Md._UWO_ I 20...u~m 
IWdI 1M!. ,...,.. Tbr. lb ld MId.. 
~n.. IMl t . o hard ';"Ien 
killed our bo . ... U4. "" , •. " 
n.r.o..Id WeI. MBUI 1M ""brill 
mil<w,.. It' fIIppc.od Ie> ...... f' 
fu DOtt.b u l ~pOIi. • .;clo .... t 
dyin, in 1M .. in........ \ 
T h •• t .... 1 •• Id WUUOrn .... . 
"""WId u.. tool in 12 IlUp",,",,-
~J ..... ''''' J ..... 2II. H. 
Mid 1M ood ... .. II bo T'i'-
daiiq 1M ell, ud IoodooI _\.010 
.....a.. -.Ioldl ...... aD IIIcht to 
briq 1M IOOd 10 !krorIi".. 0 ...... 
T&l,lh ld ,.Id II>; ph,. i •• 1 01 
pLot . or . ... laid the 12 10M. '" l! 
.... 
Wo'D ID\Ikb u.. field I tt.. u.. 
lao! boaM 100Ib0JI ,.... &ad 
_ It with IoIMocco -u.. .... 
otn .. 10 help it Ie\ tJuoou&II !.hoi 
wiD ..... ;· nrtileld MId.. 
II, oald """ ,..... will be kept 
. bK_ I ..... l!-i. IDcloeo WI 
d urinr tho foothill ~'."OJ1 . 
~W""" IL pW IooU, ... ·U ..... "'" 
It Ind ouL IL bod< Lo _boIIt In 
iloch." 
Women 's golf 
schedule ~ 




- ,- , -" _., 
-,- "-






. . ~ . 
Bues tough, coach says 
C UNTYFAIR 
s.tun:t.y; Aupt '28 10 a.m. : 4 pm. 
T'f' ..... §e"""' . T . .. __ • 
--""f'. _1.14tn 
roo Ro"" I¥ .... _k 01 _II>, 
.... ""'T __ """ ... _,,2· 
9117. 
w • ....,, _ ............ ........ 
__ .w .......... , ........ ...... 
<An .... "' .... ~_1IofI ooNP' 
" GAr .... """Iwo .... too",. 7:00 
"'" DIo<o FtI,AIPI. 1:00 10 12:00 
• .-:1. ...... , __ ...... 
...,~T ... H._ .... 
~_A-.WJI 
 "'-, Call c.u.y .. 
HI-J$H. 
, 
""' .. -. ................ Nn ... ~· 
.. "" ..... f .. ,,",,, Apply .t .... UW.,.,a... 
~~Ioo¥Iot,.... 
"-\01'-,,,, ....... _ 
"* at M<DDNIII'l, W .. _ 210 l 
"""IS. _k ...... Oir. 140 10 
HO ..... k, ,,_ ... IM_ .... 
... ".ust> .... _ _ 
...... u-. ........ y __ 
--..--,-._-_ ......... , .... 
--~ ... ..... " 0111_"_'.'''', Hll 
• ll-W 8r-f' ..... JOIOScG .. mU • 
.. 
• .-"'Io ............ ~ 
................. 11..,._ 
.... _ lot VrI(U It.,. 
~';",,:l.J-:-...:.:-~ ... f.'''' ....... ly"" ........... ~~ 
,~. 
" ... ..-, , ..... , : 0... bod· 
·_,r....-, ......... ... 
.... -vy.5 . ... _ 
_ .11"'_."_ 
..... poW. 1100"-" .. 
......... nl-l)n. 
51",," f . ..... at:, ... r .. ,'. It 
_do ""''',lot 
...... __ 1: ... SlOll~. 
a...._5.oI.,.,0p0n. 
7.1-1.,:. ....... ' ..... 
.... ,w_,_~ 
.. _.--,1otI ..-.; 
==~ .. -. 
c..-'t_ ........ ...,. _ 
_ 11.U __ l?!e 
-_ ..... .-q-
..... ~Ahf't'" 
...... tbCi." _n .. .,...,_ 
-........ _ ."" 
.... _", .... b._.' ...... 
-, ... _. ~ 
. Ek>sIe B. Houcher)s Center 
0"" thI ...... ..: 11115 AdInW 
~.:!-~;-=~~~ II 
• 




Aquariums and other supplies 
Fish Sale during the weeki 
Phone: 781-3898 
New Shipment Just Received 
Hundreds of Pairs Now In Stock • . . 
STAN SMITH 
. .. for "'.lOgger 
. .. ... rlo ....... nn.' 
. .• bo.knbGtI 
. .. .. IIvr."' .... 
"'$I ploln comlon 'httIon" aqtan 
;,,'"-
.. . 
GiVing away Q WKLI fIYvr 
, to flV'lrY ~ opens Q new· 
.. SavingS or Chedcing;CICtOUI1t is: 
D1BJ&t;a.ntt1' 
camrnercial 













o~rrr l i lUih~ II" ll'.;i~l rrl'd 
WKU III U;I";'~ ~~ JlirI'll5fo 1't 30. 1978. 
_~lmsi.t.s......(nl.f1 '11 ) t _...,......., m1Noo1wi1 .. {\O"<' 
..-,.-~~ 
_ ..... ' QMf _ 
____ _ SmiIIo .. a-..I<, . 
• 
(loe~ Party) 




Ladies'tops and blouses 
2 for $5 
/ 




Apparel to fit the 
entire fom9t,including 
Turtle Ba., Rappen 
. ondDeeCee 
\ ( 
W.8 ..... ,1to.Mfg. (;0. 
1751 Seottsvllle Rd. 
KlaI!PI.za 
\ . 
Open Monday' thro~h ~ur8d8)', 
10 a.m.·!o 6 p.m., Fnday,lO a.m. t 
Sun'day 12 .. 6 p .. ni. 
c 
Long naggfJP byinjuries. 
1M ...w.'!:DeI of 1m. 
Jkl\tOIa. .. WI YidD.to b-' 
farttIiIIoi ' He ~' .. ~
In iIlo ... ~ Wen .tM 
NCAA' .... MJk CI:II1Id '-wit ' 
bi.lM." H.-l Nk\. 
"In-. ... eM ..... , c\IIetDn , 
dloco ... .....,. ic.oor ~..... • .. d 
cak:IGm ~ .... 1M 1-. of 
hh .chlU" teda .. : AaOl!> .. 
opontlol'foIIawed.lDd. Lone .... 
~ ,.,.. tM 1&'11" m-
....... 12"7. - . . 





A Morning Eye - Opeper! 




Fr.sh ..... 5.ndy L..,.II. of tIM women's lennls I ... m sl rllns on , I_fided b1ckhlnd. 
I Seniors strengthen Tops 
\ ~ht9ant dining: 
at low prices heritage 
OPEN 
Monct.v -Sotunloy '~1''''''.' 
Soup,,&: SaIa4 Bar 
Oller 45 Diffe~nt lum. 
_ on !he FounIaIn $q.-e 
, 













LahINn A ........ Across from 






Com .. In 
R~ .... "dy 
;'"d ",,,1 
, 
• J61w.td 8.24-18 
Rrst thresp/svsrs,beck 
By TIM McXSNZIE 
TIle I~bor _'. pIf 
_ It IlM I&rpot _. IofId. 
cOleh Shirley wiley pNdle U 
Wt aM wID boIIP tho tam. 
"Tboo compeUUoD ii!Doac tbo • __ ".. wID Wp rnr)" 
..... '. came." Lanooy MId,.6diq 
thot IlM NOI .4 uod 6 pooIu.:-
wID IIOt be "MWD lIP" 1hlI,..... 
Bed! TI,Iot. &II El/QI:Mothtowll 
tcIor. t.. Ann Totu-o. &II 
Ow_ton ooph_ IofId. Mon-
Lonon .• BowU,,& 0.- JIlIIio<. 
wID lead the tqIIId. wh1eh II 
ahaOit twice thl · ';" of Iut 
. ,....·1 tum. 
TIYIor . .. ho .... lutyeo, ·.It> .. 
.verlgl. tropb, winner ... Ill 
compete ' but h .. turned down . 
.. holanhip offe • . TI,Ior uld oho 
thou, bt It would he ~I.ir t.o tho 
teaJD t.o Iccopt tho ocholonhlp . 
.i_ outaidllllCtJi<1Un wlU keep 
brr lrom p, .. ticina' .. much " ' 
oth .. 1I<'1Ie.s. 
Toltneu .ppe'" \<I ,,"VI the 
In.lde troc\< for thl No . I 
-
women's golf 
pcoltloa. Sbe .... .....wIle with I ' 
13 .t th Ki lltllcky SUto 
Amateur TOI;II'!WMIIt ;., hlIIt..-
vIIlo -.tiel- thI. ,..... 
r- pl.-I -.l '" tho 
............ tIoa tIleh!.. < 
Dr. LollI)' uld no ~ 
JueI. BoIliJ. • RIchmoDd, IDd. 
oopbomo ... wW be ..... . of !be 
teaJD'. _t Improvtd pliyen. 
8M hoo IInIibod ~ or 
IMiu.er In ..... toumomat.l thJo 
...mm.r .• Dd obI .... 0K0Dd It> 
tho clwnplon$hlp.1llJht of th. 
. Indilno St.It.I Amoteur to ....... · 
... enl, .. bleb Is consIdenod on • . of 
the tou,bllt 10 u.e ..... nt.ry . 
Boley pl.,.ed III th. No. 6 
pOlltion lut , .. :r for tbe 
Toppen. l.. 
S Ulan Merd< •• I frMllman from 
l..oul.ville .. ho.tunded Slued 








M.-cb. .. ho u.o ~ In d.o 
ehmplollllUp ru.bt of Ibl 
K.~ SUUo AmatIIIrIeanlol· 
~ joIzIo two 0CbIr'~
.1 .... _. Ll •• B.ad ...... uod 
SaV'Oll& wuu.u.... s..w..w.1ofId. 
WiIlIPuo ~.u..a..Mio 
to W.t.IrII oftor ~ OIl tho 
0.- CdaIIt,y ffi&h 8eIoOcl ...... 
.. hIeb IInI.t.od tbInI 110· tho at.lw • 
luI,..... 
Dr. L.".,. ""PKt.I .. aU,o". 
Neney . Noll, a O.u.th>, T ...... 
Irwhman.IofId. Son41 DoqIu •• H....ser- froohmILII. to _. 
pIN tho Tos.- ...... 
'"'"' """,,'. lint IIIItch wID bII 
... BooI!e. N.C .. StpI. 11-12 In tho 
Bl",,' IUdp IDYit.lUonai. . 
Driftwood'inn Restaurant 
Locatedon~ Roed . . 
.ESlDf MtDON.u~ 
1JcOaUy Home Style Coo.klng Spec/IIIs 
1ttCIItlish SpecIIII- EverY Fri. Ii Set night 
. ~ ~ . ". ~ 
Evsi,y,t,hlrd Friday Offl:lJ~h mO(lth. :" 
tiattor '3,05, 




/, ~c::,!:I~,;r~~;I~~~ Special 
S J1~!:::n2-Day Event 
!t ToS P.M. 
KonlmAuto 
ltectronk ...... O.lIy • 
,IS" 
VIliI with Art Tumtr. t llCfIJrY ~udw lot- KotIfo!I.:.nNru, &&npd: 
tJtctronIc IWh unit., am. drirOom ~illpnMflt And T.amron"'; 
II" YOW' chan", 10 lMm &r!d _ mOllflY. 1001 
• 
CAPIT ~l~AMERA 
Dowmo __ '-"'''' ~,. 
782·11'" ~ 
•. ~....-..!OI. ... __ "'-"'-I".'".' .. ';';;'_"-' 
.. - ....... --.~ . .-.... ' j ~ 
• 
"" Tho 
324-326 East'Main Street 
~--L-.-vi----' Just off the spuare ·' --'L-.v-l-~-.d-U-b.-rty"':"" 
Betts & Wallets 
\SRecial Price R,!3duction 
C?11 Levi Regular and Big_Bells 
·;:1:95 ' 
~~-_ ..... \,.lo-, L:.I, _LA...;' ~!:!i~!!:;!!' ,-I---lI:'/r-_' ___ ..., 
, C BooIBby v ,GO 
w .......... nd 
.. LevI·. fordieFoot'· HILLTOPPERS 











. ~etS ' Ine. ;O~h.. 
~,,, ~ &"c? 
, ,,0(\ , ' L-.<lt,~ 
~o~ ~ 'I~ ~o 
, ... ~ etS0 LeMaQs" ~09 ~J-cp(\~ Wilson' l Bata <ot", 
, i 
Southe(n Athletic , $ 
4~2 E. Main St. , 
BowUng Green 
" Kr· 
Free ParkJalllli Bear 
wlCliRear Eatra .. ee 
,842.4864 , 
• 
M",. Appel, Left, men '~ int •• murIIS ~QOrdinator. and 
Debby Cherwak, women'~ Intramurllis coordinator. ",rot 
hoping for 11>(;" .sed participation In t~ Intr.muraL 
Pfogllm at Western tlds' sernester. Appel estimated 
that more thin 7.000. students and 'iKulty members , 
will use the rjIC.reatl~11 laeilitles on campus. 






7,000 to participate in 1M 
" ' 
intramu'rals 
.:.m l b. pt.". ttl "do eYoryt.hlnc ' 
pooaibl e to get peopl.. to 
~dl'l'te ill intramurala." 
sp. Mlcl , h. doee not-~n IllY 
"";or elia ..... In pn:ICr_. but 
.. 1/1 ,mph .. l" p.,Udpltlon. 
" Witlyn«e people putkipolhl3'; 
-.. ) . 
Ch,r •• k pl .... "I ... 
compelltloll and 1lI0I''I" oodaIlu.. 
tJo,," hI the oo-recr •• dQ,ll .1 
pro&:r_ t.hls ~. 
"Wlth.n ta.tompOotiliol> with 
their 0W1l""', I feellu houI<I '" • 
. .. 1<1 reIu ud ... J..,. th. 
IpcJI't>I, ' • 
-c...II''''''',I<IP_ 22:-
\ 
The Briarpatch grillS' 
\ its steaks in inot-e 
/ 
Before - your steale- ever reaches the grill. 
w'ith .) 'dema~ding inspections. . 
the Briarpatch grills it 
-C 
Onlv I!ft~r i~ passes each inspection with fl ~in9 colors . .. only after 
il 1$ aged to perfection in cold storage ... only after it is cooked 
. slowly to your eKact 5pecifjcations··wijthout the use of anificial 
tend~r'lers. " ,is it ready for the 'inaf inspection··yoursl ' 
That's why your steak 'al thl: Briarpatch .will be th~ most tenCier, 
most delicious yoU've ever enjoyed. Unless, ot course:, you've 




, ~ r Steak., Shrimp 
- Salai:t~ . & Smile. 
968IFairview,A.ve. 
;rom Helm ," Manager 
j 
,~ 
IM'on •• Fri. I 
herits 
meD'sgo!f 
• ~ '8ohooI .....,. ~ _ do tbo 
top praepec:ta. Pony lind • 10 Ie 
tbo K.atiocl.:r ~ Ik!oooI BUoe. 
Chmpe;'II to 1M LoaIFriDo 
TriBlty'. RId! Mom. for tbo 11178 
'ok 
A!Iott. ~'.no riI jGia 
til, tel. I, Mill. N.t:o", i 
Bl'~'c"", H,Y" f'""mu . 
N,too.. WOII the OllO.d .... 
Couaty JlIlll.or CII .... pkm..hlp 
(11·11·, ••• ...,1<1. dl"J.l .... ) thll 
........... wlc.h I'OImC!. of 61·711-12 
O'V .. the 6,lIOO·yard ........ 
Ii. juruor colJop Iranaf. fn:aa ' 
f'Iorida, Jim Bqnardl, ..m idd. 
e:qNriace to the """", _ 
~.--Pd7¥~ 
." 
10dM) a.m. to 4:00 p.m;DAII';Y. 
".\ ' 
,. 
Two T_.,........ s.... 
M"""" NldJ.-~cCord, fPOIIt . 
th ""J~t,. of the IlIJIImu 
~In~""""'", ""~ to '-I Iht gm'loppon 
_ . McCotdofTv.Du.- od.o 
c"""'. from I bllll Kliool 
c:IIamptooDahIp _. Ht fiabhed 
h[,b _III • 1I"",ti .. of ·,,,Illor 
!AllUDaaleate fa T_ 
Modal IinIabed .. u.. ~ 
IooNot ......... In !.be N .. bYillo 




a "smart"" look for a great new start. 
H.ilirstyle~ fpr men & women, 
110% discount to W'este~ 
students with LD. 
"" .pp<>i.ol"'~101 ~~ 
slylisl5 
shiela hatcher terri pn~ • .2~~~~ 
ella taylor 
• gloria faye k" fff'f - owor. 
pepper lane sal.on1 
I ZIlf 31·11' By"'" 7814JS60 
Open: 9 ....... · 5 p. ... Mo .... Fri. 
9 ...... 2p.m.,s,,/: 
:Friday· Saturday. Aug . 25th - 26th 
OUR ENTIRE STOCK OFNEW FAll 
SWEATERS, 
/ 






. , ,. Ii 
Signees promisjng. I.,;·;f~.~,,~~ 
. ' r . . .. . . 
I, . 
• ..... 10 •• ; · 
Rkhanl. ~ l..."....j th. fall 
KhtdWe to r"", ~c.. 
Tho Topp ••• ptoy.d I .. on. 
IOIIm ........ t Iatl fall, the Opy. 
,,"ndUSA~t.. 
Tllel. DIM" I., .... I.e", s.pt . 
n_ t. • 21·_ toIInIoI)" It 
SLoe.. 
.... ". , ·IIJIG + ll.3lll 
..· .... ·76.00 · 
toll!" .. "."t. Ir. It 
Murro,. ... (1. 
-~-n . THOMAS ... QUI" .... CHAn ... . L YDO ....... ",u. 
-..... .................. ~ ." ., 
\ ' 
SUNDAY MAllEI ._ 
., 
IIUdIy . , p.a 
a..y·n ....... 
_ ............ ,,, . ..:, 
I 
. Best Wishes, Hilltoppers, 
. .+r from the ' . 





We. welcome WKU stu.dehts and facility to examine our complete line 
, , ~ 
of sporting goods'-al/ for the competitive athlete 
EQUIPMENT FOR: 
* football 












* baske~" * table tennis 
" 846BTOBdway / 
. . , 
FREE PARKING STORE HOURS: 
. . 
AUTHORIZED DEALER FOR: 
* Adidas 
* 'Puma 
* Cou,rt ea",usis I 
.. MscGrsgo, 
* 'Converse * Rawlings 
* FrisbtJfl * Spillding 
* HtNJd * WIlSon 
* Wigwam ' * Butterfly 
842-1648 . 
MON., FRI. 98.m. ,5:3Irp.rn. SAT.98.m.-1p.m. 





UT.Qwttw all 1 p.m. 
-" 
« IIIInoIt ,... 7: 30 p':tI\. 
_ 23 
. .--, .... 1 pm. 
_ 30 
'" £lilt T_ 6:30 p ....... , 
eo. 7 ...... 1 p.m • 
Ort. ~14 -at T_ Tech 1:30 p.m. 
""- 21 ........ 1 p.m. c 
eo. ,. 
... - , p.m. 
-.. ·M~ T_ (He) , p.m • 
NIw. 11 ... ......, 1:30 p.m. 
·OVCprM 
r 




......... p serviees.t 10:45 ..... 
. e.,," S .... y .. MeNeUl 
Se .. _I." .... U.I"" .... lty 
\ 
~J.ck Kuprioo a l 
· on cbe'~rof Broadway&: the By:PUB 
(Of" allyour photographic needs and advitt. 
* Special d,iscountpriceJ 
to WKU students 
-
on pllOlograpl,ic supplies 
and equipmen t. 
* Plus HI· QUALITY \ 
• 
pl!oto finishing 
25% off lUI price. 
J 
C.D.S. #7 ~34Broadway 
"We carry nothing but ,he best!" 
___ B".~ fro. K~.B,._II_._-' 
;:::::;.===-=~~===::::::::::::=======~ .. Stud$nts Guide To Hi-Fi. Poston Electronics 
PQston's Welcomes YOIJ To Their Back To School Sale 
' .. ~ 
,. 
+·~~::~~:':"~:;!i;t! Thursdaynight.onl'(.~8p.m. to . 
-t' .mid,!ight, instaTe 
~ ; ~;, ; \ li. -:,;, :,;. ;;;. -
The sound profession~ls invites you to shop Poston Electronics forthe best selection and 
, . highest quality in Hi-Fi equipment in South Central Ky. We match cqmponents for your 
individual needs and back it up with full service for your satisfaction. . .-
-' I 
Complpte lina ~f Hi·Fi eccessories bI!Iadphones. tapa,. needles. etc. 
. - . 
, 
FMhI!i"l ~ Night 
Free Maxwell t-shktwlthpurcha.e9f 3tapes. 
Free feire.hmenti 
Mon: -Fri. 9-•. ~~8 p.m. 
~t.9 •. m. to4p.m. 
, 
---~- l ..... .. ....... CWIIIr :.: .......... ~ tpOI 







4······················· .. ·•···•··•········ .. ····•······ ...... . . ' 
. ' . . 
""I' : , ~ : Intramur~lsFallintramutale.vents · ! ' 'j(alb~.5 , Q;( 1 
~chedule <' Men's Women's ~L~. b 0 e . L 
issued SPORTS FINAL ENTRY SPORTS FINAL ENTRY ~ ,~ Hairs"'4ing : 
DATE ' • DATE' • "T': 
Apptl , 'lid 16 per .... ' of 
< .... pu. • .. Idenl, ___ .. m U.I 
iIIU .... unI t.dlltiM duriI>C ....... 
pl.," U .... -tl"'. l~.t 110 
.... .m..d ..:tlvl .... aN pINmed. 
Tho IInlvenill' IIIIb '. lot ." 
_PU"" on Inu .... ..nh. Appel 
..;d, _ . 
-"ad I letl Il I .. 1n~1e 10 1M 
~Uon 10 pul thi. ",udo 
_phul. on 1.11 ... ," ho Nld. 
TheN will t.. • .,....."pd 
Khedw. for u.o u.~ , .... 
the f.n ..... U b , . ...")''',,. 
WIlJIw., CO j.oIn • *'" .t.ould 
eontac:t I.h. inb'a>" ...... bo "-p0J1.. . 
....... t.. ; 
Newcomers 
>. to challenge 
veterans 
" 
e~1I E !,' ~~I :,: I. 1038 31-W By-Pass l!43-4135 ! ' 
TIOna , Sept. ' 8aketbllt . Od. 12 I. 
1101__ ~Inton f 
:t;:;r : ,: ~5;;; I:. :::F::~ Styll,u ==. · ~:.i 
!SlngIet) Sept. 15 T., .. Tennil Bowling G~n" Green boor Solon. 
TIb .. T..,nl, (Doubles) Dec. 1 : ; 



















.6.. miniStly of friendship. 
~unseling. study and worship. 
• 
Campus MiniStrlr: L8I'Ond C.urry 
, . S .. """ry: Judy Smith 
Offico: 15th end Stoto 
[B.pdlt~Studtlnt C.~] . 
. , 
" , 
CO~E JOIN USI 
STILL HUNTING & 
PECKING? 
Get your typing 
done quickly-
cell Handy GirlsI' 
can handle anything from 
g'enera(typing to theses . 
Give us a call or come 
by the HandyGir!s office . 
HANDYGIRI.S 523B1Oth 
We!com!! 
Western Students! ' 
x'\"l~;"", . The B.~tpLec. toli'nd your 
f8!Hcloth.a. lnthe B .. G. 
Malt. Shirts by EIToro 
" Bra~o and Monclni. 
Sweatem E.t'"Top.bv 
~ nam.brand compan~. J"OIby\ . 
liberty. Corduroys b:v Wright and many 
, 
';d~ 
", . . 
" '. 
.-
.. ' :. , 
-' 
,. 
Men's golf schedule 
IAI , Slpt.9 L..ty ToppII' ~un ... Bowtlng Greif! 'Sept. '4-'5 r.romen S SIpt. -'4 McwnIyAH-com.n • Murny . Sept..~.23 Ind"; S1. TOI.IrnIfMm TemI~, Ind. Mu".., T~t Murny 
8Ipt:23 IllInoiI"St.lrimIItionII NdhnII, II1. Oct. &.10 
crosscoun~ Slpt,30 =.:::eollegl .. AIchInO!Jd ' Qct.J~_15 
-=----'·'---~::-.==J _:~r_:''-<oa:_''''1l-Siiiiifiim IllliiOlilm~~-;III:-. -
Opry\and u.s.A. 
T~ - ........ illll 
EatItm.lnYitationaI-Richmond'---__ 
. SchStlU,8 Oct. 21 t"":"'lrMt.tionIi! · Knoll'{tllil. T..,n. r----~~-............. -.... \:...- 1l<L28 ":"T_ ' ................ G~ Rock Out 
_ ..
Ind .... PufdIM BloomlngtOn,lnd. . 
Slpt.l~le. ~;Sou1hem ' 
Women's IUlnob Un'-Vty Bowling. Grwn Sept.. 22-23 
....... -Mlaourt.~ 
tennis Ut-Edwwdwille ... ...., 
-""'" 
MkId .. ·T_ 
schedule ,~- MIIrfI..-boto, T."n. 0et. "13-1. KermH:k." T __ Bowting Ore.. 
Il<L 20 Lou_Ill, Loullvll .. 
Oct. 27·28 KWIC Bowling 0 ..... 
MIMKm 
522 Momt AI,.., 
Fo"r reservations call 843-3755 
I ' 
One of the city's most'unique dining 




~ FHWring: ~ 
Heir Brown 
thfmonir:o Sreak .... 
~t ~ CosrI«' 







~ New shlp .. e at 0' ir: 
ARMY FATIGUES ir: 
p •• ts.startlng In ir: 
sizes for the ga ls, ~ 
plus new shipment ~ 
o f ~ 
STEPHEN: 
s traight leg Jeans 'or" t:t,...ff .... -j gals and g a y •. . ; 
oluison's£ 
17 P.M. - ., A -. -M:,c.'--___ _ -II"--'-~ Daify. ' -
-, 
BfIrtfrtNk T"';y#i 
New Yo'* StriP . 
Owpped Sirlon . 
.... P ~ ~ 
. downtown on Main f 
L 
3-6P.M. . ................ ~ 
HIS & HER HAIR DESI.GNS . 
. BACK TO SCHOOL SPECIALI 







I" J.R . • ,,,11:-' ., 
70416th ~t. . 842-2711 
24 Hu.Id .9-24-78 
